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ABSTRAK 
 Di masa pandemi COVID-19 ini semua aktivitas di luar rumah menjadi 
terbatas termasuk aktifitas perkantoran yang berdampak pada kinerja perusahaan 
termasuk PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia. PT. Gihon Telekomunikasi 
Indonesia yang telah berdiri sejak 27 April 2001 merasakan hal ini dikarenakan 
bidang usahanya yaitu penyedia layanan tower membutuhkan koordinasi dengan 
tim lainnya termasuk pembahasan projek demi menyelaraskan pemahaman 
terhadap suatu masalah dan mencari solusi. Maka dari itu dibutuhkan sebuah 
platform aplikasi yang mempermudah komunikasi dari mana saja secara virtual. 
Aplikasi yang dikembangankan berbasis Website dengan komposisi BackEnd 
menggunakan framework Django dari bahasa Python yang terhubung langsung 
dengan database yang menggunakan MySQL dikarenakan penggunaanya yang 
gampang dan sangat familiar. Kemudian FrontEnd menggunakan library javascript 
jquery yang dapat mempersingkat penulisan kode dan CSS menggunakan 
framework Bootstrap untuk mencapai tampilan user interface yang cepat dan 
simpel. Pengembangan aplikasi ini belum sepenuhnya sempurna dan masih banyak 
yang harus diperbaiki. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat digunakan 
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